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✠✕✔
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✔
❮❈Ñ➃➡◗➾✜❐❜Ð✜➡✜➢➲➾✜➤❑➘➌➤❜➢➛➢s➤➫✃✜à ➪✝➷s➤➂✃✜Ï➛➵➸➴➇➠✝Ïs➾✕➵➹➪❉➧➨➤➻➽ ➧➹➪✌➢s➠✝➢â➪❉➧➸➵➸➢s❐➫➾✜➤❴➧➹➪➊➴✓➪❉➢➛➵➨á❜Ïs➤ ➷s➤➂➢➛Ïs➠✝➡✜➚✝➪❉➵➸➢⑦➷s➠✝➡❈➷➍ç ➠✝Ï➛➴➇➤
➾●➬➮❐❜➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤➻❮❞Ý ➤➌➷➲Ð✜Ïs➤❂ç ➷➲➴➇➠✝➴➇➤❜➥➶➢s➷➂➷➛➡✜➵➸➚➻➪❉➥➶➢s➷⑩➽❛➤❜➥❈➘➌➠✝Ïs➤❑✃❀➤❜➡◗➘➌➠✝➴✌✃✜Ï➛➵➨➷➲✃ ➪❉Ï➃➧➹➪✌➘➌➠✝➴✌➴➫➡✜➥ ➪❉➡✜➢s❐❣➷s➘❜➵➨➤❜➥➦➢➛➵❅❆ ã➶➡❈➤➻➽❞➠✝➥➶➢⑦➾✛✚
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Ý❩➪◗➘➌➠✝➴✌✃❀➠➻➷➛➵➸➢➛➵➨➠✝➥✤➾✕➡❸➧➨➠✝➢➊➾✜➤❊➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷❣➷s❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✜➥❈❐➄➤➌➷➛➢❣➤➌➷➛➢➛➵➸➴➇❐➌➤➄➾❈➪❉➥❈➷➫➧➨➤❊➘sà ➪❉✃✜➵➸➢➛Ïs➤➋➼✕❮❩Ý❩➤➌➷ ➾✕➵➨➷➛➢➛➵➸➥❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥❈➷
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❉❲❩ ✎❊P❬❄❊❍♥❩ ▼✭❉✕✔ ❨★❭❆▼✗✖✘✡✌☞♦❉❚❩❬❜✙✏ ✎✚✒✏▼✭❨★❏▲❍❑❭❆❂✫❭❃❩⑥▼❊❂★❭❆❜⑥❅❲❉r❅❘❂✫❭❆❂★❳✺❫
✥ ➪❊✧ ✥❡Ð✉✧

  ✁✄✂✆☎✞✝
✟
✝✠✟ ✡ ✁
✄✎✍✞☛②✆
✝✠✟
☞✍✌✏✎✒✑✔✓✖✕✘✗✚✙✛✎✢✜✣✓✤✌ ✥
✦✧✜✣★✍✎✒✩✪✕✘✩✫★✭✬✞✮✤✗✚✑✔✩✫★ ✯✱✰
✦✧✜✣★✍✎✒✩✪✕✘✩✫★✭✎✒✲✱✳✞✴✣✩✫✲✵✗✷✶ ✯✹✸
✯ ✺✼✻✷✽✾✓✿✑❀✜✣✩ ✯✹❁
✣➻❮✕✣ ❒✯➠➦➾✜á❜➧➨➤ ➟➦➢â➪❉➥❈➾❈➪❉Ïs➾◗➤❜➥➋✃✜à➶ê✕➷➛➵➨ã➦➡❈➤❑➾✜➤➌➷❙à ➪❉➡✜➢s➤➌➷➲❐❜➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤➌➷ ❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩➻➺
✣➻❮✕✣➻❮✕✣ Ü✈➪❉Ï➛➢➛➵➨➘❜➡✜➧➨➤➌➷➃➤❜➢➍ç ➠✝Ïs➘➌➤➌➷ì❐❜➧➨❐❜➴➇➤❜➥➶➢â➪❉➵➸Ïs➤➌➷➊❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩➻➺
✣➻❮✕✣➻❮ ➩ Ü✈➪❉Ï➛➢➛➵➨➘❜➡✜➧➨➤➌➷➲➴➇➠✝➵➸➥❈➷ì❐❜➧➨❐❜➴➇➤❜➥➦➢â➪❉➵➸Ïs➤➌➷✂❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✛✣
✣➻❮✕✣➻❮ ✬ ❒✯➠➦➾✜á❜➧➨➤❴❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠❉Ô ç ➪❉➵➸Ð✜➧➨➤ ❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✛✣
✣➻❮✕✣➻❮ ✚ ❒✯➠➦➾✜á❜➧➨➤❴➾●➬ ➵➸➥➦➢s➤❜Ïâ➪✝➘❜➢➛➵➨➠✝➥◗ç ➠✝Ï➛➢s➤✣❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩ ✚
✣➻❮✕✣➻❮ ✚❈❮✕✣ Ý ➤➌➷ìç ➠✝➥❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥❈➷ì➾✜➤➫➷➛➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➡✜Ïs➤❑➾✕➡➋✃✜Ïs➠✝➢s➠✝➥ ❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩➻➼
✣➻❮✕✣➻❮ ✚❈❮ ➩ Ü②à❈❐❜➥❈➠✝➴➇á❜➥❈➤➊➾●➬ à ➪✝➾✕Ïs➠✝➥✜➵➨➷â➪❉➢➛➵➨➠✝➥ ❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✛❂
✣➻❮ ➩ ➟❍➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➤ ❄✓➘⑩➪✝➘➌➤➻➽❈➧➸➡✜➴✌➵➸➥❈➠➻➷➛➵➸➢s❐➫➤❜➢❙➢â➪❉➡✕➱➋➾✜➤➂✃✜Ïs➠❍➾✕➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✻❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✛❂
✣➻❮ ➩✕❮✕✣ Ý●➡✜➴✌➵➸➥❈➠➻➷➛➵➸➢s❐➫➤❜➢➲➷s➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥◗➤ ❄✓➘⑩➪✝➘➌➤✖❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✛❂
✣➻❮ ➩✕❮ ➩ ❒✯➤➌➷➛➡✜Ïs➤❴➾✕➡➋➢â➪❉➡✕➱❺➾✜➤❴✃✜Ïs➠➦➾✕➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥ ❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✛❂
✣➻❮ ✬ ➟❍➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➤ ❄✓➘⑩➪✝➘➌➤❑➢s➠✝✃✄✂✝➪❉➥➶➢➛➵èÔ ➢s➠✝✃ ❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✎➭
✣➻❮ ✬✕❮✕✣ ß⑦➵➹➪❃✓➻Ïâ➪❉➴✌➴➇➤➌➷➲➾✜➤❴✃✜Ïs➠❍➾✕➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥◗➾✜➤❴✃ ➪❉➵➸Ïs➤➌➷ì➢s➠✝✃✄✂✝➪❉➥➶➢➛➵èÔ ➢s➠✝✃❿❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✭✮
✣➻❮ ✬✕❮ ➩ Ü②Ïs❐➌➾✕➵➨➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➢➛à❈❐➌➠✝Ï➛➵➨ã➶➡❈➤✹❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✭✪
✣➻❮ ✬✕❮ ✬ ❒✯➠✝➢➛➵➸➚✝➪❉➢➛➵➨➠✝➥❈➷❳❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✭✪
✣➻❮ ✬✕❮ ✚ ❒✯➠➦➾✜➤➌➷❙➾✜➤❑➾✜❐➌➷s➵➸➥➶➢s❐✧✓➻Ïâ➪❉➢➛➵➨➠✝➥ ❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✬➻➺
✣➻❮ ✬✕❮ ➼ Ý ➤❴➘⑩➪❉➥ ➪❉➧❩❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➥ ✡✢➯➳➤❜➢s➷➲➾✜➤❴à ➪✝➾✕Ïs➠✝➥❈➷ ❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✬✛✣
✣➻❮ ✬✕❮ ➼✕❮✕✣ ➟➦➵✜✓➻➥ ➪❉➢➛➡✜Ïs➤✂❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✬✭✬
✣➻❮ ✬✕❮ ➼✕❮ ➩
❰
Ï➛➡✜➵➸➢s➷➲➾✜➤⑦ç ➠✝➥❈➾ ❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✬✭✬
✣➻❮ ✬✕❮ ➼✕❮ ✬ ➟➦➢➛Ïâ➪❉➢s❐✧✓➻➵➨➤ ❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✬➻➼
✰ ❃❄✜✣★✒❅❆✓✿★✢✜❇✎✢✜✣❈❉✩❊✶❋❅❆✽✫✑❀✜✣●❍✩✾✌✏✎✒✲✵✴ ■✖❏
➩✕❮✕✣ Ý❶➬ ➪✝➘➌➘➌❐❜➧➨❐❜Ïâ➪❉➢s➤❜➡✜Ï➂➤❜➢ì➧➨➤❴Ù❩➤❜➚➻➪❉➢➛Ïs➠✝➥ ❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✬✭✮
➩✕❮ ➩ Ý ➤❑➾✜❐❜➢s➤➌➘❜➢s➤❜➡✜Ï⑦ß✫✪ ❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✚■✣
➩✕❮ ➩✕❮✕✣ Ý ➤❴➷➛ê✕➷➛➢sá❜➴➇➤❴➾✜➤❑➾✜❐➌➘❜➧➨➤❜➥❈➘âà❈➤❜➴➇➤❜➥➶➢❧❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✚➶➩
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✬✕❮ ➩✕❮ ➩✕❮ ✬ Õ✏✜●➤❜➢s➷➲➤❜➢ì➘➌➠✝➴✌➴➇➤❜➥➦➢â➪❉➵➸Ïs➤➌➷➲❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮✹➭✍✚
✬✕❮ ✬ ä➆➠✝Ï➛Ïs➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➾✜➤➌➷➲✃✜Ïs➠✝Ð✜➧➨á❜➴➇➤➌➷ì➧➸➵➨❐➌➷➲➪❉➡✉➘⑩➪❉➧➨➠✝Ï➛➵➸➴➇á❜➢➛Ïs➤✙❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮✹➭✝➼
✬✕❮ ✚ Þ➲➤➌➘➌➠✝➥❈➷s➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➾✜➤➌➷ì❐❜➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➦➢s➷✽❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮✹➭✙✪
✬✕❮ ✚❈❮✕✣ Þ➲➤➌➘➌➠✝➥❈➷s➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥◗➾✜➤➌➷❙➢➛Ïâ➪✝➘➌➤➌➷➲➘âà ➪❉Ï✸✓✎❐➌➤➌➷✟❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮✹➭✙✪
✬✕❮ ✚❈❮ ➩ æ❶➤❜Ï➛➢s➤❂➱ ✃✜Ï➛➵➸➴✓➪❉➵➸Ïs➤➫➾●➬ ➵➸➥➶➢s➤❜Ïâ➪✝➘❜➢➛➵➨➠✝➥ ❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✮➻➺
✬✕❮ ✚❈❮ ✬ Ý❩➪➊Ïs➤➌➘➌➠✝➥❈➷➛➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥◆➾✜➤➌➷ì➠✝Ð✕➯➛➤❜➢s➷ì➘⑩➪❉➧➨➠✝Ï➛➵➸➴➇❐❜➢➛Ï➛➵➨ã➦➡❈➤➌➷➋❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✮➻➺
✬✕❮ ✚❈❮ ✬✕❮✕✣ ☎②➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➥❈➷⑦➤❜➢❙✃✜à❈➠✝➢s➠✝➥❈➷ ❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✮✛✣
✬✕❮ ✚❈❮ ✬✕❮ ➩
Ó
➤❜➢s➷➃➾✜➤➂à ➪✝➾✕Ïs➠✝➥❈➷ ❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✮➻➩
✬✕❮ ✚❈❮ ✚ ❒✉➡❈➠✝➥❈➷ ❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✮➻➼
✬✕❮ ✚❈❮ ➼ Õ②➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤❑❒◆➪❉➥❈ã➦➡ ➪❉➥➶➢s➤ ❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✮✎➭
✬✕❮ ➼ Õ✏✜●➤❜➢➲➾✜➤❴➧ ➬ ➪❉➧✜✓✎➠✝Ï➛➵➸➢➛à✜➴➇➤ Ù✕✚➶➩✌➷➛➡✜Ï❙➧➹➪➊Ïs➤➌➘➌➠✝➥❈➷➛➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✯➘⑩➪❉➧➨➠✝Ï➛➵➸➴➇á❜➢➛Ï➛➵➨ã➶➡❈➤❾❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✮✭✮
✬✕❮ ➼✕❮✕✣ Õ✏✜●➤❜➢ì➷➛➡✜Ïì➧➨➤➌➷✈➯➛➤❜➢s➷ ❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✮✭✮
✬✕❮ ➼✕❮ ➩ Õ✏✜●➤❜➢ì➷➛➡✜Ïì➧➨➤➌➷ì❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➥❈➷❙❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪➻➺
✬✕❮ ➼✕❮ ✬ Õ✏✜●➤❜➢ì➷➛➡✜Ïì➧ ➬➮❐❜➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤❴➢➛Ïâ➪❉➥❈➷s➚✎➤❜Ïs➷s➤❴➴✓➪❉➥❈ã➦➡ ➪❉➥➶➢s➤ ❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪✛✣
✬✕❮ ➼✕❮ ✚ Õ✏✜●➤❜➢ì➷➛➡✜Ïì➧ ➬➮❐❜➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤❴➥❈➠✝➥◗Ïs➤✧✓➻Ïs➠✝➡✜✃❞❐➌➤➒❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪ ✚
✬✕❮ ❂ é➃➡ ➪❉➧➸➵➸➢s❐➫➾✜➤❴➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷★❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪➻➼
✆
❃ ✓✏✌✚✌✚✽✫✩✾★ ✩❊✎ ★ ✜✣● ✗✘✴✣✲✹✎✢✜❇✓✏✌ ❁✖❏
✚❈❮✕✣ ➟➦➵➸➴➫➡✜➧➹➪❉➢➛➵➨➠✝➥ ❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪✭✮
✚❈❮✕✣➻❮✕✣ Ñ⑦➷➛✃❞➤➌➘❜➢ì➪❉➧✜✓✎➠✝Ï➛➵➸➢➛à✜➴✌➵➨ã➦➡❈➤ ❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪✭✮
✚❈❮✕✣➻❮ ➩ Ñ❙➘➌➘➌➠✝Ïs➾➋➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷ ✂❉➷s➵➸➴➫➡✜➧➹➪❉➢➛➵➨➠✝➥ ❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪✭✪
✚❈❮✕✣➻❮ ➩✕❮✕✣ Þ➲➤➌➘➌➠✝➥❈➷s➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➾✜➤➌➷✈➯➛➤❜➢s➷✷❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪✭✪
✚❈❮✕✣➻❮ ➩✕❮ ➩ Þ➲❐➌➷â➠✝➧➸➡✜➢➛➵➨➠✝➥◗➤❜➥◗❐❜➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤➒❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪✭✪
✚❈❮✕✣➻❮ ➩✕❮ ✬ ☎②➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤➫➢➛Ïâ➪❉➥❈➷➛➚✎➤❜Ïs➷s➤❴➴✓➪❉➥❈ã➦➡ ➪❉➥➶➢s➤ ❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺➻➺
✚❈❮✕✣➻❮ ✬ ☎②➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➦➢s➷➃➷➛➵➸➴ ➡✜➧➨❐➌➷ ❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺➻➺
✚❈❮ ➩ ä➆➠✝➥❈➷➛➢➛➵➸➢➛➡✜➢➛➵➨➠✝➥✯➾✕➡➋➧➨➠✝➢ì➾✜➤❑➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷❱❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺ ✚
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✚❈❮ ✬✕❮ ➭❍❮✕✣ Þ➲➤➌➘➌➠✝➥❈➷s➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➾✕➡❺➚✎➤❜Ï➛➢s➤❂➱❺✃✜Ï➛➵➸➴✓➪❉➵➸Ïs➤✔❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣✒❂
✚❈❮ ✬✕❮ ➭❍❮ ➩ ☎②➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➥✉✃✜Ïs➠⑩➚✎➤❜➥ ➪❉➥➶➢➂➾✕➡➋➚✎➤❜Ï➛➢s➤❂➱♥❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣✒❂
✚❈❮ ✬✕❮ ➭❍❮ ✬ ✗ ➪✝➘❜➢s➤❜➡✜Ïì➾✜➤➂➘➌➠✝Ï➛Ïs➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥❺✃❀➠✝➡✜Ï➆➧➨➤➌➷❙➷â❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥❈➷❙➷➛➡✜Ï➁➧➨➤⑦➚✎➤❜Ï➛➢s➤❂➱➄✃✜Ï➛➵➸➴✓➪❉➵➸Ïs➤❴➾●➬ ➵➸➥✕Ô
➢s❐❜Ïâ➪✝➘❜➢➛➵➨➠✝➥ ❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣⑧➭
✚❈❮ ✬✕❮ ✮ Õ✞❄✓➘⑩➪✝➘❜➵➸➢s❐ ➾✜➤❴➾✜❐➌➘❜➧➨➤❜➥❈➘sà❈➤❜➴➇➤❜➥➶➢➙❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣⑧➭
✚❈❮ ✬✕❮ ✪ Þ➲❐➌➘⑩➪❉✃✜➵➸➢➛➡✜➧➹➪❉➢➛➵èç❶➤❜➢ì➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷➲✃✜Ïs❐➌➷s❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷ ❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✭✬
✚❈❮ ✬✕❮ ✪✕❮✕✣ Õ✞❄✓➘⑩➪✝➘❜➵➸➢s❐ ➾✜➤❑➷s❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥ ❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✭✬
✚❈❮ ✬✕❮ ✪✕❮ ➩ Ý ➠✝➢➲➾✜➤➫➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷➲➷s❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✜➥❈❐ ❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✭✬
✥   ✩✫★ ✗✷✑✔✩✪✕✘✩✪✴✣✲ ★✒✩✾✙✛✎✢✜✣✓✤✌ ✩✂✁ ✙❊✲✱✙❊✩✪✎✒✓✿❅☎✄ ✲✵✌✏✎✢✜✝✆ ✎✒✓✿❅ ✯✹✰✤✥
➼✕❮✕✣ ä➆➠✝➴✌✃❀➠➻➷➛➵➸➢➛➵➨➠✝➥✉➾✕➡❺➧➨➠✝➢ì✃✜Ïs❐➌➷â❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✜➥❈❐❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✛❂
➼✕❮✕✣➻❮✕✣ Õ②➚➻➪❉➧➸➡ ➪❉➢➛➵➨➠✝➥◗➾✕➡➋➥❈➠✝➴ Ð✜Ïs➤➫➾●➬➮❐❜➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➶➢s➷⑦➾✜➤❑➷➛➵✜✓➻➥ ➪❉➧ ❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✛❂
➼✕❮✕✣➻❮ ➩ Õ②➚➻➪❉➧➸➡ ➪❉➢➛➵➨➠✝➥◗➾✜➤➌➷ìÐ✜Ï➛➡✜➵➸➢s➷➲➾✜➤➂ç ➠✝➥❈➾ ✃✜à➦ê❍➷s➵➨ã➶➡❈➤➋❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✎➭
➼✕❮✕✣➻❮ ➩✕❮✕✣ Õ❶➷➛➢➛➵➸➴✓➪❉➢➛➵➨➠✝➥✯➾✜➤❴➧➹➪❣➘➌➠✝➥➶➢â➪❉➴✌➵➸➥ ➪❉➢➛➵➨➠✝➥◆➾●➬➮❐❜➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➶➢s➷✫✬✠✡ ➯➛➤❜➢s➷ì❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✎➭
➼✕❮✕✣➻❮ ➩✕❮ ➩ Õ❶➷➛➢➛➵➸➴✓➪❉➢➛➵➨➠✝➥✯➾✜➤❴➧➹➪❣➘➌➠✝➥➶➢â➪❉➴✌➵➸➥ ➪❉➢➛➵➨➠✝➥ ☎
✝
☎✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎☞✦ ☎✒✑✔✓ ❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✎➭
➼✕❮✕✣➻❮ ✬ ☎②➚➻➪❉➧➸➡ ➪❉➢➛➵➨➠✝➥◗➾✕➡➋Ð✜Ï➛➡✜➵➸➢➲➾✜➤❴ç ➠✝➥❈➾◗é❴ä➆ß ❀✜❒✯❐❜➢➛à❈➠➦➾✜➤➫➾✜➤➂➧➹➪➊➴✓➪❉➢➛Ï➛➵➨➘➌➤ ❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✭✮
➼✕❮✕✣➻❮ ✬✕❮✕✣ ß➂❐❜➢s➤❜Ï➛➴✌➵➸➥ ➪❉➢➛➵➨➠✝➥✯➾✜➤✖✕✔✗✙✘✛✚❧❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✭✪
➼✕❮✕✣➻❮ ✬✕❮ ➩ ß➂❐❜➢s➤❜Ï➛➴✌➵➸➥ ➪❉➢➛➵➨➠✝➥✯➾✜➤✖✕✔✜✣✢✥✤➒❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✭✪
➼✕❮✕✣➻❮ ✬✕❮ ✬ Ü②Ïs➤❜➴✌➵➨á❜Ïs➤ ➤➌➷➛➢➛➵➸➴✓➪❉➢➛➵➨➠✝➥✉➾✜➤➂➧➹➪✌➘➌➠✝➴✌✃❀➠➻➷➛➵➸➢➛➵➨➠✝➥ ❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✫✬➻➺
➼✕❮✕✣➻❮ ✚ Ñ➃✃✜✃✜Ïs➠➦➘âà❈➤❴➢s➠✝✃❞➠✝➧➨➠ ✓➻➵➨ã➦➡❈➤q❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✫✬✎➭
➼✕❮✕✣➻❮ ➼ Õ✈➱✕➢➛Ïâ➪✝➘❜➢➛➵➨➠✝➥◗➾✕➡◗➷➛➵✜✓➻➥ ➪❉➧ ❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚❆✬
➼✕❮✕✣➻❮ ➼✕❮✕✣ Ü②Ïs➠✝Ð ➪❉Ð✜➵➸➧➸➵➸➢s❐➊➾✜➤➂➚➦Ïâ➪❉➵➨➷â➤❜➴➫Ð✜➧➹➪❉➥❈➘➌➤➫➷s➡✜Ï❙➧➨➤❑➾✕➵➨➷s➘❜Ï➛➵➸➴✌➵➸➥ ➪❉➥➶➢➃➢s➠✝✃❞➠✝➧➨➠ ✓➻➵➨ã➦➡❈➤ ❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚❆✬
➼✕❮✕✣➻❮ ➼✕❮ ➩ Ü②Ïs➠✝Ð ➪❉Ð✜➵➸➧➸➵➸➢s❐➊➾✜➤➂➚➦Ïâ➪❉➵➨➷â➤❜➴➫Ð✜➧➹➪❉➥❈➘➌➤➫➷s➡✜Ï❙➧ ➬➮➤➌➷➛➢➛➵➸➴✓➪❉➢➛➵➨➠✝➥✉➾✕➡➋Ð✜Ï➛➡✜➵➸➢➃➾✜➤⑦ç ➠✝➥❈➾✉é❴ä➆ß ✣✤✚➶➼
➼✕❮✕✣➻❮ ➼✕❮ ✬ ❒◆➪❄➱❍➵➸➴✌➵➨➷â➪❉➢➛➵➨➠✝➥✉➾✜➤❴➚➦Ïâ➪❉➵➨➷â➤❜➴➫Ð✜➧➹➪❉➥❈➘➌➤✯❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚➶➼
➼✕❮✕✣➻❮ ➼✕❮ ✚ Ò⑦➠✝➴➫Ð✜Ïs➤➫➾●➬➮❐❜➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➦➢s➷➃➾✜➤➫➷➛➵✜✓➻➥ ➪❉➧❙❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚➶➼
➼✕❮ ➩ Õ②Ï➛Ïs➤❜➡✜Ïs➷⑦➷➛ê✕➷➛➢s❐❜➴✓➪❉➢➛➵➨ã➶➡❈➤➌➷❱❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚✫❂
➼✕❮ ➩✕❮✕✣ Õ②Ï➛Ïs➤❜➡✜Ï➃➪❉➢➛➢s➤❜➥❈➾✕➡❈➤➊❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚➦➭
➼✕❮ ➩✕❮ ➩ Õ②Ï➛Ïs➤❜➡✜Ï➲➠✝Ð❈➷â➤❜Ï➛➚✎❐➌➤❿❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚❆✮
➼✕❮ ➩✕❮ ✬ Õ②Ï➛Ïs➤❜➡✜Ïs➷➃➷➛➡✜Ï✁ 
✗✍✘✛✚✄✂✆☎✞✝
➡✜➥✜➵➨ã➦➡❈➤❜➴➇➤❜➥➶➢ ❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚❆✮
➼✕❮ ➩✕❮ ✬✕❮✕✣ ✗ ➪✝➘❜➢s➤❜➡✜Ï❴➾✜➤➊➘➌➠✝Ï➛Ïs➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥◆➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷✞✂❉➷➛➵➸➴➫➡✜➧➹➪❉➢➛➵➨➠✝➥✲✃❀➠✝➡✜Ï➃➧➨➤➌➷➂➤ ❄✓➘⑩➪✝➘❜➵➸➢s❐➌➷➂➾✜➤➊➷s❐❂Ô
➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➾✕➡➋➘⑩➪❉➥❈➾✕➵➨➾❈➪❉➢⑦❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➥✙❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚❆✮
➼✕❮ ➩✕❮ ✬✕❮ ➩ ✗ ➪✝➘❜➢s➤❜➡✜Ï✌➾✜➤✓➘➌➠✝Ï➛Ïs➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥⑤➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷ ✂❉➷s➵➸➴➫➡✜➧➹➪❉➢➛➵➨➠✝➥⑤✃❀➠✝➡✜Ï➫➧➨➤➌➷➊➤ ❄✓➘⑩➪✝➘❜➵➸➢s❐❊➾✜➤❊Ïs➤❂Ô
➘➌➠✝➥❈➷➛➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✯➾✕➡➋➚✎➤❜Ï➛➢s➤❂➱➄✃✜Ï➛➵➸➴✓➪❉➵➸Ïs➤➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚❆✮
➼✕❮ ➩✕❮ ✬✕❮ ✬ Ý●➵➸➴✌➵➸➢â➪❉➢➛➵➨➠✝➥✯➾✕➡➋➥❈➠✝➴➫Ð✜Ïs➤ ➾●➬➮❐❜➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➶➢s➷⑦➾✜➤❑➷➛➵➸➴➫➡✜➧➹➪❉➢➛➵➨➠✝➥❥❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➼➻➩
➼✕❮ ➩✕❮ ✚ Õ②Ï➛Ïs➤❜➡✜Ïs➷➃➷➛➡✜Ï✠✟☛✡✌☞✡
✡
➤❜➢➃➷➛➡✜Ï✁ 
✗✍✘✛✚✄✂✆☎✞✝
❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➼➻➩
➼✕❮ ➩✕❮ ✚❈❮✕✣ Õ✞❄✓➘⑩➪✝➘❜➵➸➢s❐ ➾✜➤❑➾✜❐➌➘❜➧➨➤❜➥❈➘sà❈➤❜➴➇➤❜➥➦➢ ❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➼➻➩
➼✕❮ ➩✕❮ ✚❈❮ ➩ ä➆➠✝Ï➛Ïs➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➾✜➤❑➧ ➬➮❐❜➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤❑➾✜➤➌➷②➯➛➤❜➢s➷✾❀
Ó
Õ➁➟ ❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➼✭✬
➼✕❮ ➩✕❮ ✚❈❮ ✬ Õ✞❄✓➘⑩➪✝➘❜➵➸➢s❐ ➾✜➤❴Ïs➤➌➘➌➠✝➥❈➷➛➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➤❜➢ì➾●➬ ➵➨➾✜➤❜➥➦➢➛➵❅❆ ➘⑩➪❉➢➛➵➨➠✝➥✲➾✜➤➌➷✈➯➳➤❜➢s➷✳❀
Ó
➵➨ß ❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✒❂➻➺
➼✕❮ ➩✕❮ ✚❈❮ ✚ ä➆➠✝Ï➛Ïs➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➷s➡✜Ï❙➧➹➪❣Ïs❐➌➷s➠✝➧➸➡✜➢➛➵➨➠✝➥◗➤❜➥◗❐❜➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤➫➾✜➤➌➷✈➯➳➤❜➢s➷✳❀
Ó
Õ❶Þ☎❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✒❂✛❂
➼✕❮ ➩✕❮ ➼ Õ②Ï➛Ïs➤❜➡✜Ïs➷➃➷➛➡✜Ï✠✟☛✡✌☞✡
✡
➡✜➥✜➵➨ã➦➡❈➤❜➴➇➤❜➥➶➢❳❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✝➩
➼✕❮ ➩✕❮ ➼✕❮✕✣ ❒✯➠➦➾✜❐❜➧➸➵➨➷â➪❉➢➛➵➨➠✝➥✉➾✜➤➌➷ì❐❜➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➶➢s➷✎✍ ✡ ➯➛➤❜➢s➷➒❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✝➩
➼✕❮ ➩✕❮ ➼✕❮ ➩ ❒✯❐❜➢➛à❈➠➦➾✜➤❑➾✜➤➂➧➹➪✌➴✓➪❉➢➛Ï➛➵➨➘➌➤✓❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✝➩
➼✕❮ ➩✕❮ ➼✕❮ ✬ Ý●➵➸➴✌➵➸➢â➪❉➢➛➵➨➠✝➥✯➾✜➤➂➧➹➪❣➷➛➢â➪❉➢➛➵➨➷➛➢➛➵➨ã➦➡❈➤❴➾✜➤➌➷➍✃ ➪❉➢➛Ïs➠✝➥❈➷➲➾✜➤❴➾✕➵➨➷➛➢➛Ï➛➵➸Ð✜➡✜➢➛➵➨➠✝➥◗➾✜➤❴➾✕➵➨➷â➘❜Ï➛➵➸➴✌➵èÔ
➥ ➪❉➥➶➢➃➢s➠✝✃❞➠✝➧➨➠ ✓➻➵➨ã➦➡❈➤❳❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✙✬
➼✕❮ ➩✕❮ ❂ ä➆➠✝➥❈➘❜➧➸➡❈➷➛➵➨➠✝➥❈➷❳❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✙✬
➼✕❮ ✬ ä➆➠✝➥➶➢➛Ï✗✖✝➧➨➤➌➷⑦➾✜➤❴➧ ➬ ➪❉➥ ➪❉➧➸ê✕➷s➤ ❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✝➼
➼✕❮ ✬✕❮✕✣ ß⑦➵➨➷➛➢➛Ï➛➵➸Ð✜➡✜➢➛➵➨➠✝➥❈➷➲➾✜➤❴➘➌➠✝➥➦➢➛Ï✗✖✝➧➨➤ ❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✝➼
➼✕❮ ✬✕❮✕✣➻❮✕✣ Õ②➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➦➢s➷ ✕➊➡✜➥✉➠✝➡➋➾✜➤❜➡✕➱➊➯➛➤❜➢s➷➍Ïs➤➌➘➌➠✝➥❈➷➛➢➛Ï➛➡✜➵➸➢s➷ ❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✝➼
➼✕❮ ✬✕❮✕✣➻❮ ➩ Õ②➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➦➢s➷➂➪⑩➚✎➤➌➘❑➤❂➱❈➪✝➘❜➢s➤❜➴➇➤❜➥➶➢➲➢➛Ïs➠✝➵➨➷❶➯➳➤❜➢s➷➍Ïs➤➌➘➌➠✝➥❈➷s➢➛Ï➛➡✜➵➸➢s➷➋❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✝➼
➼✕❮ ✬✕❮✕✣➻❮ ✬ Ý ➠✝➢ ❆❈➥ ➪❉➧ ➾●➬ ➪❉➥ ➪❉➧➸ê❍➷s➤★❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✫✮➻➩
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✬✕❮ ➩✭✬ ✒ ❍❑❜❝❩◗P❬❍ ✎❆❄✭❩◗❍❑❨★❭❆❜ ▼✛✚ ❉✢❜♦❩❬❍♥❏✵❂✫❩◗❉❚❄❆P⑥▼✭❉❘❜ ☞♦❉❚❩❬❜✫✠✭❉✟✿ ❉❚❩ ▼✭❉ s✏❴❃✇❊❫☞❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✮✭✪
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➼✕❮ ✚❆✮ ✒ ❍❑❜❝❩◗P❬❍ ✎❆❄✭❩◗❍❑❨★❭◆▼✭❉ ❜❝❍❙✢❯♠✈❂✫P❬❍③❂✑✎❊❳❑❉❘❜ ❩❬❨★❖ ❨★❳❑❨★❀★❍❣✕❃❄❊❉❘❜ ✠❃✕❃❄❆❂✈❩❬P◗❍❑④❚❏▲❉✏❏✗❄❊❳♥❩◗❍❑❖❊❳❑❍❑❅❚❍❞❩❬q ▼✭❉ ☞♦❉❚❩❬❜ ❂❦♠★❉❘❅ ❏▲❨✭▼✭④❚❳❑❉ ✖✑❍❣✕●❨●❖✭❩❘❫✴✣✫✪➻➺
➼✕❮ ✚❆✪ ✒ ❍❑❜❝❩◗P❬❍ ✎❆❄✭❩◗❍❑❨★❭❵▼✭❉✢❜❧♠✈❂✫P❬❍❑❂ ✎❊❳♥❉✢❜✏▼✭❉ ☞♦❉❲❩✬✠ ✕❃❄❆❂✫❩◗P❬❍♥④❘❏❙❉✸❏❯❄❊❳❞❩❬❍♥❖❆❳♥❍③❅❲❍♥❩◗q✗▼❊❉ ☞♦❉❚❩❬❜⑥❂❦♠●❉❘❅ ❏▲❨✙▼❊④❚❳❑❉ ✖ ❍❣✕❃❨★❖✭❩✢❫✗❮❑❮❑❮▲✣✫✪✛✣
➼✕❮ ➼➻➺ ✒ ❍❑❜❝❩◗P❬❍ ✎❆❄✭❩◗❍❑❨★❭❵▼✭❉✢❜❧♠✈❂✫P❬❍❑❂ ✎❊❳♥❉✢❜✏▼✭❉ ☞♦❉❲❩✬✠ ✕❃❄❆❂✫❩◗P❬❍♥④❘❏❙❉✸❏❯❄❊❳❞❩❬❍♥❖❆❳♥❍③❅❲❍♥❩◗q✗▼❊❉ ☞♦❉❚❩❬❜⑥❂❦♠●❉❘❅ ❏▲❨✙▼❊④❚❳❑❉ ✖ ❍❣✕❃❨★❖✭❩✢❫✗❮❑❮❑❮▲✣✫✪➻➩
➼✕❮ ➼✛✣ ✒ q❚❖✁ ✫❩ ▼✛✚ q❚❭❆❉❚P❬❀★❍❑❉ ▼❊❂★❭❆❜✏❳❑❉ ❅❚❂✫❳❑❨★P❬❍❑❏❙④❚❩◗P❬❉ ❖ ❨★❄❆P❧❳✍✚ q❚♠●④❚❭❊❉❘❏❙❉❘❭❃❩✸❪✄✂✒❢●⑧✫❴●❣❯❣✻❵★❴❆❪✢✇✫❴●❣●⑧❊❫❙❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✫✪ ✚
➼✕❮ ➼➻➩✆☎✰✞✒✆❭✑❬☛✞✝✠✟ ✠✒✑✵▼✭❉r❳❪✚ q❘♠★④❚❭❆❉❚❏▲❉❚❭❃❩r❪✡✂☞❢★⑧✫❴❃❣✗❣❛❵✫❴❆❪❦✇✈❴❃❣★⑧❊❫➻❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✫✪➻➼
➼✕❮ ➼✭✬ ✒ q❚❖✁ ✫❩ ▼✛✚ q❚❭❆❉❚P❬❀★❍❑❉ ▼❊❂★❭❆❜✏❳❑❉ ❅❚❂✫❳❑❨★P❬❍❑❏❙④❚❩◗P❬❉ ❖ ❨★❄❆P❧❳✍✚ q❚♠●④❚❭❊❉❘❏❙❉❘❭❃❩✸❪✢❢❊❪❦✇✫⑧❊❪❯❪✡✂✫⑧✻❵★❢❃✇☞❢●❢❊❫❙❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✫✪✎➭
➼✕❮ ➼ ✚☛☎✰✞✒✆❭✑❬☛✞✝✠✟ ✠✒✑✵▼✭❉r❳❪✚ q❘♠★④❚❭❆❉❚❏▲❉❚❭❃❩r❪❘❢❆❪✢✇✫⑧❆❪✗❪✄✂✈⑧✻❵●❢●✇✻❢★❢❊❫➻❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✫✪✭✮
➼✕❮ ➼➻➼ ✒ q❚❖✁ ✫❩ ▼✛✚ q❚❭❆❉❚P❬❀★❍❑❉ ▼❊❂★❭❆❜✏❳❑❉ ❅❚❂✫❳❑❨★P❬❍❑❏❙④❚❩◗P❬❉ ❖ ❨★❄❆P❧❳✍✚ q❚♠●④❚❭❊❉❘❏❙❉❘❭❃❩✸❪✢❢●✇❛✱☞❢●✇❯✇✫❣●❣★❢❛✱❛✱☞✂★✇✭❫❙❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❙➩➻➺➻➺
➼✕❮ ➼✛❂✆☎✰✞✒✆❭✑❬☛✞✝✠✟ ✠✒✑✵▼✭❉r❳❪✚ q❘♠★④❚❭❆❉❚❏▲❉❚❭❃❩r❪❘❢❃✇✻✱☞❢❃✇✗✇★❣★❣★❢❃✱✻✱✌✂✫✇✭❫➻❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❙➩➻➺✛✣
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✡✂✁
✣➻❮✕✣ ✬ ❂✫P❈❂★❅❲❩◗q❘P◗❍③❜♦❩❬❍ ✕❃❄❊❉✢❜✏▼✭❉❘❜ ✎ ❨●❜◗❨★❭❆❜❧▼❊❉ ☞❝❂✫❄❊❀●❉❘❜✏▼✭❄✘✗❵❨✭▼✭④❚❳❑❉ ✙❃❩❈❂✫❭❆▼❊❂★P❬▼■❫❸❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✛✣
✣➻❮ ➩ ✄⑥❨●❏✏✎❊P❬❉❘❜✦✕❃❄❆❂★❭❃❩◗❍❣✕●❄❆❉❘❜❧▼✭❉✢❜✦✕●❄⑤❂✫P❬①✙❜ ❉❚❩ ▼✭❉❘❜✏❳❑❉❚❖✭❩❬❨★❭❆❜ ▼✭❉ ❅❈❇❊❍❑P❬❂★❳♥❍♥❩◗q✢❜ ▼❊P◗❨●❍❞❩❬❉ ❉❚❩⑥❀●❂★❄❆❅❈❇❊❉★❫✔❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩➻➩
✣➻❮ ✬ Ù ➪❉Ð✜➧➨➤⑩➪❉➡✯➾✜➤➌➷➃➪❉➴✌✃✜➧➸➵➸➢➛➡❈➾✜➤➌➷➃➾✜➤➌➷ì❐❜➧➨❐❜➴➇➤❜➥➶➢s➷⑦➾✜➤➂➧➹➪❣➴✓➪❉➢➛Ï➛➵➨➘➌➤ ä✛✱❴❒✙❮ ❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩ ✚
✣➻❮ ✚ ✓ P❬❨✭❅❲❉❘❜❬❜◗❄❆❜✏❉❲❩⑥P❈❂✫❖❊❖ ❨★P◗❩❧▼✛✚ ❉❘❏✏✎❊P❈❂✫❭⑤❅❈❇❊❉❚❏▲❉❚❭❃❩❧❖❊P❬❍❑❜✏❉❘❭❵❅❲❨★❏▲❖✭❩❬❉r▼❊❂✫❭❆❜✏❳❑❉ ❅❚❂★❭❆❂✫❳ ✟❝q❚❳❑❉❘❅❲❩◗P❬❨★❭☛✡✌☞♦❉❚❩❬❜ ✍❈❫★❮❴❮❑❮❑❮ ✬✭✬
➩✕❮✕✣ ✬ ❂✫P❈❂★❅❲❩◗q❘P◗❍③❜♦❩❬❍ ✕❃❄❊❉✢❜✏▼✭❉❘❜✆✔ ❂★❍❑❜❬❅❲❉✢❂✫❄❚✢ ▼❊❄✽s✉❉❚♠✈❂✫❩◗P❬❨★❭■❫✂❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✬✭✪
➩✕❮ ➩ ✬ ❂✫P❈❂★❅❲❩◗q❘P◗❍③❜♦❩❬❍ ✕❃❄❊❉✸▼✭❉✢❜❧▼✭❍❀✿✛q❚P❬❉❚❭❃❩❬❉❘❜⑥❜◗❉❘❅❲❩◗❍❑❨★❭❆❜❧▼✭❄✽❅❚❂★❳♥❨●P◗❍❑❏▲④❲❩❬P◗❉●❫ ❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➼✛❂
➩✕❮ ✬ ✜ ❂✫❳❑❉❚❄❆P❬❜✏❏▲❨✈❱★❉❘❭❊❭❊❉✢❜ ▼❊❄ ✎❆P◗❄❊❍♥❩ ✏✆☎✞✝✠✟☛✡ ✒ ❉❚❭✘✗❵❉✽✜ ▼❊❂★❭❆❜✏❳❑❉❘❜❧▼✭❍❙✿ q❘P◗❉❘❭❃❩◗❉❘❜ ❜❝❉✢❅ ❩◗❍❑❨★❭⑤❜ ▼❊❄✽❅❘❂✫❳❑❨★P❬❍♥❏▲④❚❩◗P❬❉★❫✸❮❑❮❑❮❧➼✭✪
✬✕❮✕✣ ✓ P❬❨ ✎❆❂ ✎❊❍❑❳♥❍♥❩◗qr❀❃❂✫❄❆❜❬❜❝❍❑❉❚❭❆❭❊❉ ❭❆❨★P❬❏▲❂★❳♥❍③❜◗q❚❉ ❖⑤❨●❄❊P❧❄❊❭❊❉r♠✈❂✫❳❑❉❚❄❆P★✐❯❏▲❨●❍♥❭❆❜❧▼❊❉✌☞✎✍✏☎ ▼✭❉✸❳③❂▲❏▲❨✈❱★❉❚❭❆❭❊❉★❫ ❮❴❮❑❮❑❮✹➭ ✣
✬✕❮ ➩ ✓ ❂✫P❈❂✫❏▲q❲❩❬P◗❍③❜❬❂✈❩◗❍❑❨★❭t▼✭❉r❳③❂❯P❬q❘❜◗❨★❳❑❄✭❩❬❍♥❨●❭ ▼✭❉✢❜❧q❚❳❑❉❘❅❲❩◗P❬❨★❭❆❜ ❉❲❩ ▼❊❉❘❜ ☞♦❉❲❩❈❜❧P❬❉❘❅❲❨●❭❆❜❝❩◗P❬❄❊❍❞❩❈❜❧▼❊❂✫❭⑤❜✏❳♥❉r❅❚❂★❳♥❨●P◗❍❑❏▲④❲❩❬P◗❉●❫ ❮ ✮✛❂
✬✕❮ ✬ ✓ ❂✫P❈❂✫❏▲q❲❩❬P◗❍③❜❬❂✈❩◗❍❑❨★❭t▼✭❉r❳③❂❯P❬q❘❜◗❨★❳❑❄✭❩❬❍♥❨●❭ ❉❚❭✽q❘❭❊❉❚P❬❀★❍❑❉ ▼❊❉❘❜❧❏❯❄❊❨★❭❆❜❘❫✽❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✮✎➭
✚❈❮✕✣ ❤■❄❆❏❙❍❑❭❊❨❃❜❝❍♥❩◗qr❉❚❩⑥❉ ❇◆❅❚❂●❅❲❍♥❩◗qr▼✭❉r❖❊P❬❍❑❜◗❉r▼✭❉r▼✭❨★❭❆❭❊q❚❉✢❜❚❫➋❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺✎➭
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➼✕❮✕✣✭✣ ✒ ❉❘❜❬❅❲P❬❍♥❖✭❩❬❍♥❨●❭❵▼✭❉❘❜✏❨✍✎ ☞♦❉❲❩❈❜✏❖❊P◗q✢❜❝❉❘❭❃❩❬❜❧▼❊❂★❭❆❜✏❳✍✚ q❚♠●④❚❭❊❉❘❏▲❉❚❭❃❩❬❜✸❪✢❢❊❪✢✇★⑧❊❪❯❪✡✂✈⑧❛❵★❢❃✇☞❢★❢❆❫●❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✫✪✛❂
➼✕❮✕✣⑩➩ ✒ ❉❘❜❬❅❲P❬❍♥❖✭❩❬❍♥❨●❭❵▼✭❉❘❜✏❨✍✎ ☞♦❉❲❩❈❜✏❖❊P◗q✢❜❝❉❘❭❃❩❬❜❧▼❊❂★❭❆❜✏❳✍✚ q❚♠●④❚❭❊❉❘❏▲❉❚❭❃❩r❪❘❢●✇❛✱☞❢❃✇✗✇✫❣●❣★❢❃✱✻✱☞✂★✇ ❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✫✪✭✪
✣⑧➭

  ✁✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞ ✍
  ✎✑✏
✞ ✆✎✍
✝
✒✔✓✖✕✘✗✙✓✛✚✢✜✤✣✥✕✧✦★✣✪✩✫✓✬✣✛✭★✮✯✚✰✜✱✓✪✚✢✭★✲✳✣✪✩✵✴ ✦✛✕✶✕✷✗✵✓✛✚✢✜★✗✵✓✛✸✹✭★✚✺✣✛✦★✻✤✦★✮✯✼✖✽✾✓✿✩❀✦
✜✱✓❁✕✷✲✳✮❂✣❃✜★✮✫❄❅✦✤✚✘✣✿❆
❇❉❈✘❊✧❋✳●■❍✾❊❑❏❃▲❀▼✘◆❀▲❀❖✘P◗❊✘●★❖❙❘❯❚❱✓❲✩ ✮✯✻❳✗✙✓❨✜✶✓✔✩❀✦❬❩✿✲✳✚✳❭❪✩✫✓❳❆
Ý ➤✌✃✜Ïs➤❜➴✌➵➨➤❜Ï➫➘âà ➪❉✃✜➵➸➢➛Ïs➤✓➾✜➤➇➘➌➤❣➴✓➪❉➥➦➡❈➷s➘❜Ï➛➵➸➢ ➤➌➷➛➢❴➡✜➥❈➤➇➵➸➥➶➢➛Ïs➠❍➾✕➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✙➪❉➡❿❒✯➠➦➾✜á❜➧➨➤✓➟➦➢â➪❉➥❈➾❈➪❉Ïs➾❸➾✜➤✌➧➹➪➄✃✜à➶ê✕➷➛➵➨ã➦➡❈➤
➾✜➤➌➷➂✃ ➪❉Ï➛➢➛➵➨➘❜➡✜➧➨➤➌➷⑧❮ Ý❩➪➄à✜➵➨❐❜Ïâ➪❉Ïs➘sà✜➵➨➤❊➾✜➤➌➷❴✃ ➪❉Ï➛➢➛➵➨➘❜➡✜➧➨➤➌➷❑❐❜➧➨❐❜➴➇➤❜➥➦➢â➪❉➵➸Ïs➤➌➷ ➤❜➢❑➾✜➤➌➷➂➵➸➥➦➢s➤❜Ïâ➪✝➘❜➢➛➵➨➠✝➥❈➷❑ç ➠✝➥❈➾❈➪❉➴➇➤❜➥➶➢â➪❉➧➨➤➌➷ ➾❈➪❉➥❈➷❴➧➨➤
➘⑩➪✝➾✕Ïs➤◆➾✕➡❳➴➇➠➦➾✜á❜➧➨➤◆➷➛➢â➪❉➥❈➾❈➪❉Ïs➾❳➤➌➷➛➢➄✃✜Ïs❐➌➷s➤❜➥➶➢s❐➌➤➻❮❙Ý❩➤◗➴➇➠❍➾✜á❜➧➨➤◆❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠❉ç ➪❉➵➸Ð✜➧➨➤◆➷s➤❜Ïâ➪❸➾✜❐➌➘❜Ï➛➵➸➢❺➤❜➥❳✃✜Ïs➤❜➴✌➵➨➤❜Ï⑩❮ì➟➦➡✜➵➸➚❍Ïâ➪
➡✜➥❈➤➄➾✜➤➌➷s➘❜Ï➛➵➸✃✜➢➛➵➨➠✝➥⑤➾✜➤➌➷➊✃✜à❈❐❜➥❈➠✝➴➇á❜➥❈➤➌➷➇➾✜➤➄➘sà✜Ïs➠✝➴➇➠❍➾✕ê➦➥ ➪❉➴✌➵➨ã➦➡❈➤❺ã➶➡ ➪❉➥➦➢➛➵➨ã➶➡❈➤➄✃❀➠✝➡✜Ï ➵➸➥➦➢➛Ïs➠➦➾✕➡✜➵➸Ïs➤➄➧➹➪✉➷➛➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➡✜Ïs➤ ➾✕➡
✃✜Ïs➠✝➢s➠✝➥⑤➤❜➢❣➧➨➤➄✃✜à❈❐❜➥❈➠✝➴➇á❜➥❈➤❺➾●➬ à ➪✝➾✕Ïs➠✝➥✜➵➨➷â➪❉➢➛➵➨➠✝➥✛➾✜➤➌➷✌ã➦➡ ➪❉Ï✸✴❍➷⑩❮ Ñ➃✃✜Ïsá➌➷ ➡✜➥❈➤➄Ð✜Ïsá❜➚✎➤❺➾✜➤➌➷s➘❜Ï➛➵➸✃✜➢➛➵➨➠✝➥⑤➾●➬ ➡✜➥❈➤ ➴➇❐❜➢➛à❈➠❍➾✜➤
➾✜➤◗➴➇➤➌➷➛➡✜Ïs➤✯➾✕➡✢➢â➪❉➡✕➱✡➾✜➤◗✃✜Ïs➠➦➾✕➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥ ➾✜➤➋✃✜Ïs➠❍➘➌➤➌➷s➷➛➡❈➷❊✃✜à➶ê✕➷➛➵➨ã➦➡❈➤➻➽❶➧➹➪❿✃✜Ïs❐➌➾✕➵➨➘❜➢➛➵➨➠✝➥❳➾✜➤✉➧➹➪♦➷â➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥❳➤ ❄✓➘⑩➪✝➘➌➤✯➾✜➤
✃✜Ïs➠❍➾✕➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥ ☎✞✝☎ ➤➌➷➛➢➫✃✜Ïs❐➌➷s➤❜➥➦➢s❐➌➤➻❮②Ý ➤➌➷➊➴➇➠➦➾✜➤➌➷❣➾✜➤➄➾✜❐➌➷➛➵➸➥➶➢s❐✧✓➻Ïâ➪❉➢➛➵➨➠✝➥✡➷s➤❜Ïs➠✝➥➶➢✌➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➷❣➤❜➢ ➧➨➤➄➘⑩➪❉➥ ➪❉➧❙➾●➬➮➠✝Ð❈➷s➤❜Ï➛➚➻➪❉➢➛➵➨➠✝➥
➡✜➢➛➵➸➧➸➵➨➷â❐➻➽ ✟Û❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➥✄✡ ➯➳➤❜➢s➷ ☛â➽ ➷s➤❜Ïâ➪❣➾✜❐➌➘❜Ï➛➵➸➢➲➤❜➥✉➾✜❐❜➢â➪❉➵➸➧ ❮
✣✫✪
 ✂✁☎✄☎✆✞✝✠✟✂✡☞☛✍✌✏✎✑✟✂✁☎✒☞✓✔✡✕✝✖☛
✗✕✘✙✗ ✚✜✛✣✢✥✤✧✦
✁✩★✏✎✫✪✿✌
✢
✪ ✝
✢
✁✍✌✭✬✯✮☎✰✾✑ ✡✲✱✴✳✭✁
✢
✁✍✑✍✮✥✪✵✳ ✎✒✁✍✑✷✶✍✌✭✁✞✝✹✸✦✡ ✁✍✑
Ý ➤➫❒✯➠➦➾✜á❜➧➨➤❣➟➦➢â➪❉➥❈➾❈➪❉Ïs➾✉➾✜➤➫➧➹➪✌✃✜à➦ê❍➷➛➵➨ã➦➡❈➤➊➾✜➤➌➷ì✃ ➪❉Ï➛➢➛➵➨➘❜➡✜➧➨➤➌➷⑩➽❞❐➌➘sà ➪❄ç ➪❉➡❈➾✜❐✙✕✌✃ ➪❉Ï➛➢➛➵➸Ï➃➾✜➤➌➷➂➪❉➥✜➥❈❐➌➤➌➷t✣✫✪✎➭✝➺✕➽ ✃❀➤❜Ï➛➴➇➤❜➢
➾✜➤➂➾✜❐➌➘❜Ï➛➵➸Ïs➤❑➪⑩➚✎➤➌➘➃✃✜Ïs❐➌➘❜➵➨➷s➵➨➠✝➥❺➧ ➬➮➤❜➥❈➷s➤❜➴➫Ð✜➧➨➤❴➾✜➤➌➷➍✃✜à❈❐❜➥❈➠✝➴➇á❜➥❈➤➌➷ì➤❂➱✕✃❀❐❜Ï➛➵➸➴➇➤❜➥➶➢â➪❉➡✕➱➋➪✝➘❜➢➛➡❈➤❜➧➨➷⑩❮ ➟❍➤➌➷➍➘➌➠✝➥❈➘➌➤❜✃✜➢s➷ì➤➌➷s➷s➤❜➥➦➢➛➵➨➤❜➧➨➷
➷â➤❜Ïs➠✝➥➶➢ì➵➸➥➦➢➛Ïs➠➦➾✕➡✜➵➸➢s➷➃➾❈➪❉➥❈➷➲➘➌➤❜➢➛➢s➤❴✃ ➪❉Ï➛➢➛➵➨➤➻❮
✺✼✻✽✺✾✻✽✺ ✿✯❀✹❁✏❂❄❃❆❅❈❇❊❉✽❋❍●■❋❈❂❑❏▼▲✼❁◆❅❖❋✫●◗P❍❉❘P✫❙❚❋✫❯❱❂❄❀✾❃❘❁◆❋❍●
Ý❩➪❑➘➌➠✝➴✌✃✜Ïs❐❜à❈➤❜➥❈➷➛➵➨➠✝➥ ➾✜➤ì➥❈➠✝➢➛Ïs➤➲➴➇➠✝➥❈➾✜➤⑦➪❴Ð❞➤⑩➪❉➡❈➘➌➠✝➡✜✃ ❐❜➚✎➠✝➧➸➡❈❐➲➾✜➤❜✃✜➡✜➵➨➷➁➧➨➤➌➷ ✃✜Ïs➤❜➴✌➵➨á❜Ïs➤➌➷➁à➶ê❍✃❀➠✝➢➛à❈á➌➷s➤➌➷➆➪❉➢s➠✝➴✌➵➨➷s➢s➤➌➷
➾✜➤ Ý ➤❜➡❈➘❜➵➸✃✜✃❀➤➊➤❜➢⑦ß➂❐❜➴➇➠➦➘❜Ï➛➵➸➢s➤➻❮❀Ñ➃➡✝➯➳➠✝➡✜Ïs➾●➬ à➦➡✜➵ ➽❛➧➨➤➌➷➃Ïs❐➌➷➛➡✜➧➸➢â➪❉➢s➷➂➤❂➱✕✃❞❐❜Ï➛➵➸➴➇➤❜➥➦➢â➪❉➡✕➱◗➵➸➥❈➾✕➵➨ã➶➡❈➤❜➥➦➢❴ã➶➡❈➤➫➧➨➤➌➷⑦➘➌➠✝➴✌✃❀➠➻➷â➪❉➥➦➢s➷
❐❜➧➨❐❜➴➇➤❜➥➦➢â➪❉➵➸Ïs➤➌➷❑➷s➠✝➥➦➢⑦➷s❐❜✃ ➪❉Ïs❐➌➷❴➤❜➥◆➾✜➤❜➡✕➱➋ç ➪❉➴✌➵➸➧➸➧➨➤➌➷✮❀ ➧➨➤➌➷➂ã➦➡ ➪❉Ï✸✴❍➷⑦➤❜➢➂➧➨➤➌➷➲➧➨➤❜✃✜➢s➠✝➥❈➷⑩❮ ä➁à ➪✝ã➦➡❈➤ ç ➪❉➴✌➵➸➧➸➧➨➤➊➘➌➠✝➴✌✃✜➢s➤➊➢➛Ïs➠✝➵➨➷
✓✎❐❜➥❈❐❜Ïâ➪❉➢➛➵➨➠✝➥❈➷➋à✜➵➨❐❜Ïâ➪❉Ïs➘sà✜➵➨➷s❐➌➤➌➷❺✃ ➪❉Ï➄➧➨➤❜➡✜Ï ➴✓➪✝➷s➷s➤♣✥❡➚✎➠✝➵➸Ï ❆ ✓➻➡✜Ïs➤ ✣➻❮✕✣★✧❂❮➆Ý❩➤➌➷❊➧➨➤❜✃✜➢s➠✝➥❈➷❺➤❜➢❺ã➦➡ ➪❉Ï✸✴❍➷ ➾✜➤✉➧➹➪❸✃✜Ïs➤❜➴✌➵➨á❜Ïs➤
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E scale: 22 GeV
ET scale: 29 GeV
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E scale: 35 GeV
ET scale: 35 GeV
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